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THE COMMISSION  IS PROPOSING TEMPORARY  DUTY-FREE IMPqRTATION OF CERTAIN
ME.ANS OF TRANSPORT AIID OUTRIGHT DUTY-FREE  IMPORTATION OF PERSONAL EFFECTS
The Commission has recently submitted to the Council two proposals for
Directives aimed at resolving problems which arise from the movcment of
certain means of transport and personal effects  between Member States"(*)
The purpose of the first  Diredtive is  to  exempt from aI1 taxes, under
specific  conditions, certain  means of transport which are temporarily
imported.  Exemption applies to all  taxes normally payable upon purchase'
r"gi"t"rtion  or operation of the vehicles.  However' taxes springing
from the use of these neans of transportrsucitr  as those levied on fuelt
repairs,  car parks, to11s, and the like  are still  payable of  course.
Exemption applies not only to the different  neans of transport used
privatety  by individuals,  but also and especially to motor cars used
lor  p"o essional purposes by natural persons. Residents of Member Sta-tes
will  in  future be able to move from one Member State to anoth€r -  €ven
in  a professional  capacity -  without running the risk  of being charged
for  the importation of their  neans of transport.  Motor cars used for
professional purposes will  be able to be imported free of duty for  six
months in  any twelve-nonth period"
Provision has moreover been made for  a special exemption in  the case of
portable tooIs,  trade documentation or non-marketable samples which are
transported by a vehicle imported in  this  way"
The other Directive provides, under specific  conditions, for  exemption
from all  value-added  and similar  taxes due on outright  importation by a
private  individual  of used personal effects  which he is  rernoving from one
Member state to another" The removal may be made from a first  to a second
home, or vice versa.  The Directive  also applies to the removal of belongings'
where ownership or use has been acquired by a private  individual  through in-
heritance, and to personal effects  removed as a result  of narriage"
The exemption applies to all  personal effects  imported definitively  by an
individual  and on which the appropriate tax was paid at the time of purchase'
provided they are for  private  or family use (in  ttre broad sense) and are not
to be used for  any commercial, industrial,  agricultural  or professi-onal pur-
pose.Evenmobiledwellingsarecover'edbytheexenption"
Precautions have been taken in  the Directive to prevent the differen  es between
tax systems in  the Member states being abusively exploited'
Once adoptedr these
activities  and will
of the citizens  of
two proposals witl  eliminate tax obstacles to private
constitute  one element in  a common rnarket at the service
the Member States.
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La Cornmission propose des franchises fiscaLes pour Itimportation ternporaire
dc certains moycns de transport, ct pour lrimportation d6finitive  de biens
ncrsonncls
La Commission vicnt de soumettrc au Consej,l dcux propositions dc d.irectives qui ont
pour objet dc r6soudre dcs probldmes soulev6s par 1a circulation cntrc lcs Btats-
membrcs de certains Inoyens dc transport et d.'objets pcrsbrurels. (*)
Itrre premibre d.ircctive visc i  accordcr, sous ccrtaincs conditionsr une franchise d.e
toutes taxes frappant lrinrportation temporaire de certains noyens d.e transportr que
ces tales soient dues, du fait  de ltacquisition,  d.c la nisc cn circulation ou d.e Ia
circulation d-c ces v6hiculcs. Toutefois, bien entendu, lcs ta.xes r6sultant de 1'usagc
d<r cr:s mov.,ns do transport, telles  gue lcs taxcs sur les carburants, rdparationst
Iocation cle pa.rking, droit  d-e p6age, etc.,  rcstcnt dues.
Ccttc franchise se rapporte aux divers moyens dc transport utilis6s  A. d.es fins pri-
v6cs par cLes partlculiers,  mais aussi et surtout, aux voitures d.e tourisnre utilis6es
i  d.es fins prtfossionnelles par des personnes physiqucs. Dor6navant, les r6sidents
d.es Btats-mcnbrcs  pcurront se rcndrc d.run Etat-mcmbre  3I'autrc,  m6me i, d.es fins
professionnclles, sans courir le risquc dtunc imposition du fait  de lrimportation
d.e leur moycn d-e transport. Les voitures de tourisme 3, usagc professionnel  pourront
Otre importdcs cn franchise pcnd.ant 6 mois par p6riod-e d.e 12 mois.
Dc plus, une franchisc spdciale est pr6vrre pour les outils portables et Ia d-ocumen-
tation coriunerclalc ou Ies 6chantillons non cclmmercialisables, transportds par le
v6hicule importd tcmporairement.
Ltautre d.ircctive visc i  accorder,  sous certaincs cond.itionsr unc franchise de tous
1es impdts sur la  consommation i  ltoccasion de lrirnportr,tion ddfinitiver par un
particulier,  cle biens pcrsonnels usag6s qu'i-l d.dni6nage d.'un Etat-membrc  dans un
autre" Le d-&m<inagcrnent pcut se fairc  d.'une rSsidence principalc vcrs une r6sidcnce
sccondaire ou invcrs6mcnt. La d.irective rbglc aussi lc  cas d.c ddmdnagcments  dc biens
pcrsonnels dont la propridtd ou 1'usufruit a 6td acquis par un particulier par voic
d". succe"sion, ct lc  cas d.c bicns personncls  d6m6nag6s i, lroccasion dtun mariage"
Tous les objets personncls,  frapp6s dc Ia taxc en vigueur lors c1e leur acquisitiont
ct qutln particulicr  importe ddfinitiv:mcnt,  b6n6ficicnt de 1a franchiser pourvu
qutils  soicnt affcct6s i  ltou*gu priv6 ou familia.l, au sens largc, et i  1rexcl-usion
d.e toute utilis.ation corTunerciale, industriclle,  agricolc ou profcssionnellc. I'I6me les
habitations trirnsportables sont admj.scs"
Des pr6cautions sont priscs pour 6vitcr quc dcs paticuliers ne tirent  abusivernent profitt
p"" 1o biais d.cs clispositions de 1a direotivc, d.es d.iffdrences qrri. s:hsist.nt errl'ro lps
r6gimcs fisca,ux dcs Etats-nembtcs'
Ces tlcux propositions une fois ad.opd6es, dlimincrorr-|, tl<rs cirrtrilvcs fisco'les pour d'es op6-
rations al caractrlrc priv6, et conard-Lj-seront  ce quc peut $trc un marchd conmun au serrricc
dcs cito;1cns d.ls Rta*s-mcmbrcs.
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